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10 r ^ s s u m j i t e 
L1executiva del S.T.E.I. (Sindicat de= 
treballadors de l'Ensenyança de les Illes ) 
d'acord amb la resolució del Consell Plena_ 
ri Sindical del dia 14, comunica al Presi -
dent, Junta de govern i asociats d<= L'ANPE 
a les Illes, així com als mestres Estatals 
de les Illes en general el següent: 
1.- Que, com tots bé recordau, els mestres 
estatals de les illes aconsseguirem 1' unitat 
d'acció i d'organització al novembre del 76 
significant això la desaparició a les Illes 
de l'anomenada "Coordinadora" integrant -se 
tots els que amb ella es sentien identifi -
cats a l'organització unitària feta a partir 
del representant provincial, consell assesor 
i representants de centres esdevenint, més 
endavant, un canal organitzatiu anomenat 'te 
presentació provincial" participant com a -
tal a l'Assemblea Estatal de representacions 
provincials de professors d'E.G.B. 
2.- Que els companys de Menorca iniciaren -
també un procés unitari al marge de les en 
titats existents a Mallorca i a la resta de 
l'Estat Espanyol, havent decidit finalment 
constituir-se en Sindicat Menorquí (amb 150 
afiliats dels quals quasi tots són Estatals) 
federat amb el nostre de Mallorca i Eivissa 
-Formentera (els ccmpanys de les "Pitiüses" 
funcionen com a secció sindical del S.T.E.I 
totalment autòctona i tenen cent afiliats -
dels quals noranta dos són estatals) 
3.- Que el nostre Sindicat (STEI) s'Ha for-
mat com resultat del procés unitari sindical 
de l'any passat i que primer és constituí -
com a Sindicat de Mestres Estatals a L'Assem 
blea del 17 de juny, amb una participació de 
mes de 240 companys (i com a resultat de la 
voluntat de Sindicat unitari mostrada a l'en 
questa del dos d'abril del 77: Sobre 882 
mestres enquestats, 568 volen una organitza_ 
ció de caire sindical en front de 102 vots, 
negatius i 95 abstencions, i més de 700 la 
volen unitària, democràtica, independent..) 
Després s'imificà amb el Sindicat u'Lnsenyan 
ça Privada (Assemblea del 16 de desembre 
passat) ja amb el nom de Sindicat de Treba-
lladors -de l'Ensenyança de les Illes i que 
.ara es confedera amb el reste de. Sindicats 
de l'Ensenyança de l'Estat Espanyol. 
4.- Que a l'enquesta del dos d'abril ja es-
mentada, sols 132 mostraven preferències pel 
nom d'Associació, mostrant això clarament -
les diferències entre els simpatitzants de 
l'ANPE i els no simpatitzants o neutrals. 
A més, a les observacions la majoria optava 
per la desaparició de l'ANPE o bé per la con 
servació del seu marc jurídic fins que es -
legalitzas el Sindicat unitari. 
5.- Que segons informacions donades per en 
Toni Bergas, d'un total de més de 400 enques 
tes repartides demanant si consideraven que 
l'ANPE havia de fer un Sindicat, sols uncen 
tenar contestaren, tots afirmativament (en-
questa feta al novembre passat). 
6.- Que a les moltes conversacions mantingu 
des -a títol privat o a títol formal- entre 
nosaltres i els dirigents de l'ANPE a les -
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Illes, sempre hem afirmat: 
a) La necessitat de no rompre l'unitat -
dels mestres estatals 
b) La necessitat de no estar separats, -
uns al ANPE i altres al STEI, i la necessi-
tat de ser un sol sindicat unitari. 
c) Que l'unitat era una qüestió a resol-
dre a Mallorca car tant Menorca com Eivissa 
-Formentera no tenen aquest oroblema. 
Sense que l'ANPE mai hagi donat contestacions 
reals a aquests pressupostos (encara que 
-just és afirmar-ho- en Toni Bergas sempre= 
hi hagi estat d'acord personalment). 
7 . - I assebentats de que en Toni Bergas té 
l'intenció de fomentar i formar un Sindicat 
(si troba gent que l'ajudi a fer-ho) promo-
gut per l'ANPE i que també seria unitari 
(..!) sense que això suposi la desaparició 
de l'ANPE al menys a una primera etapa (..?) 
PER TOT AIXO. CONSIDERAM: 
A) que tota decissión que adoptin el Presi-
dent, Junta de govern i associats a l'ANPE= 
sobre la formació d'un nou sindicat suposa 
de fet una forta "bufetada" a l'unitat dels 
mestres Estatals de Mallorca i, per tant, -
TOTS hi sortimem perdent. 
B) Que esperam del comportament democràtic, 
dels possibles promotors d'aquest iniciati-
va que constitueixin el nou Sindicat a par-
tir d'una Assemblea públicament convocada i 
oberta a tots els mestres i a la qual s'a -
cordi el que viilgui la majoria de forma de-
mocràtica. Cas contrari, val més que no es= 
parli de sindicat unitari.... 
C) Al marge d'aquesta possible iniciàtiva,-
reiteram una veoada més la necessitat d'a-
plegar-nos tots els mestres estatals que 
volguem estar sindicats a una sola organit-
zació unitària i, per això, proposam: 
1.- Contestació de L'ANPE a la nostra de-
manda d'unitat d'organització. 
2 . - Que aquesta unitat creim que passa 
avui a Mallorca pel S.T.E.I. sense que això 
signifigui. cap intent hegemònic de la nos-
tra part sinó imperatiu de les dades obje-
tives dels apartats 1,2,3,4 i 5. 
3.- Que nosaltres no passam cap 'condició" 
per aquesta unitat, i que esteim convençuts 
de poder acceptar totes les condicions que 
l'ANPE vulqui, per la simple raó de que sol 
sament som -com executiva- la comissió que 
executa els mandats dels associats. 
4.- La formació inmediata d'una comissió 
mixta negociadora del procés d'integració= 
per tal de no desfer l'unitat dels mestres 
estatals. 
Esperam del vostro procedir democrà -
tic dels vostros desitjós de defensar els= 
interessos reals dels mestres i donada la 
situació objetiva dels mestres a Mallorca i 
a les Illes, la consecució dels punts que 
vos proposam. 
Quedam a la vostra disposició, espe -
rant la resposta a n'aquesta carta. 
Ciutat de Mallorca, a 26 de gener de 
1.978. . '.A 
comissió executiva 
